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  図6．（a）雨量，（b）流量データの例
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                 2（z）二1z（∫）十7（c）
流量κ（≠）は水位に比例する量として
                    κ（C）＝Cz（広）
とたる．図3a，図4aのようだタンクの場合は∫（κ）はそれぞれ図3b，図4bのようにたる．
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